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DRACMES AMB LLEGENDA TARAKONSALIR 
El darrer any vàrem publicar el llibre "Les monedes de Tarragona"', essent per 
nosaltres, les dracmes ibèriques d'imitació emporitana, un testimoni monetari 
que considerem bàsic per la determinació dels topònims Tarakonsalir i KeSE. 
Ambdós dracmes, que foren batudes a la Tàrraco romano-republicana, 
des del 218 a.C. fins a principis del s. II a C. varen ser descrites en el nostre catà-
leg amb el núm, 1 i 2 respectivament. 
Donat l'escàs nombre d'exemplars coneguts, l'aportació avui de tres 
noves dracmes amb llegenda Tarakonsalir, junt amb la ja publicada per nosaltres, 
les fan prou interessants per l'estudi del nombre d'encunys de l'emissió, així com 
a d'altres dades d'interès. 
L'any 1988, Leandre Viliaronga va publicar "Les dracmes ibèriques de 
Tàrraco" en aquell article feia referència a les dracmes amb llegenda Tarakonsa-
lir conegudes fins aleshores. A més d'identificar la llegenda que fins aquell 
moment havia creat confusió interpretativa, l'autor tractà l'aspecte metrològic i 
realitzà un estudi per tal d'obtindre el nombre original d'encunys de l'emissió. 
La intenció del nostre treball és la de donar noves dades tant metrològi-
ques com del nombre d'encunys i afegir-lo als ja coneguts i publicats per Vilia-
ronga. 
Començarem estudiant les dades relatives a les nostres monedes; en pri-
mer lloc tractarem l'aspecte metrològic, malgrat el baix nombre d'exemplars. 
El pes de les quatre monedes (N = 4) és el següent: 4,61. 4,47. 4.59 i 
4,73. D'aquí obtenim que: 
1. BENAGES, J.: Les Monedes de Tarragona, Societat Catalana d'Estudis Nummismàtics (filial de 
l'Institut d'Estudis Catalans) Tarragona, 1994. 
2. ViLLARONGA, L.: Les Dracmes Ihiriques de Tàrraco, Faventia, 10 (1988), pp.143-152. 
X=4,6 
s = 0,092 
V = 2 % 
Intèrval de confiança de la mitjana: 4,44 / 4,75. 
A continuació estudiarem els encunys; la posició dels quals és variable: 
6, 3, 9 i 4 respectivament. 
El nostre plantejament per determinar l'estimació del nombre original 
d'encunys de l'emissió, tot tenint en compte la repetició dels mateixos, és el 
següent: 
ANVERS REVERS 
A: 4 monedes per encuny. 
R: 1,33 monedes per encuny. 
Aplicant el mètode de G O O D ' obtenim els següents resultats: 
ANVERS: n=4; D = l ; N1=0; N2=0; C (Coverage)=l: resultant un 
número d'encunys originals de l'emissió de 1; amb un intèrval de confiança de 
0,66/2. 
REVERS: n=4; D=3; N U 2 ; N2= l ; C (Coverage)=0,5; resultant un 
número d'encunys originals de l'emissió de 6; amb un intèrval de confiança de 
2,19/8,19. 
Una vegada realitzat el nostre estudi, ens proposem completar—lo amb 
les dades de la sèrie publicada per Villaronga, a fi i efecte d'obtenir un resultat 
global més ampli i ajustat a la realitat del volum conegut. 
Seguint la mateixa sistemàtica, abordarem l'aspecte metrològic; aquí 
hem d'assenyalar que de les sis monedes que es publicaren, no considerarem ni la 
mim. l'· ni la núm. 3^ però si que donarem com a bo, el pes mitjà de 4.45 de la 
núm. 6 
3. GOOD, I. J.: Thepopulation freqiiencies of species and the estimation of popiiktion parameters, 
Biometrika, 40, 1953, pp. 237-264. 
4. Es tracta d'un dibuix de la dracma de la col·lecció Cerdà (Heiss 11-30) que passà a la col·lec-
ció Vidal Quadras i Ramon (Zobel VI-10; Delgado 150; Vidal Quadras 115) i també reproduïda per 
Modesto Lafuente en la seva "Historia General de España" volum Ir. Barcelona, 1883. pp. 481-30. 
4,00 gr. 
5. ORPESA: Catalogada per Villaronga, sense coneixement de pés. 
6. MAN 484 = Guadan 774; 4,40/4,50. Les referències d'ambdós pesos son diferents, i es pren 
la mitjana de 4,45. 
Els pesos coneguts de les dracmes de Tarragona fins avui publicades, és 
el següent: 4,61 . 4,47 . 4,59 i 4.73 de la nostra aportació i 4,62 . 4,53 . 4,5 i 
4,45 del primer estudi. 
D'aquí obtenim que: 
N = 8 
x = 4,5625 
s = 0,086 
v= 1,9 % 
Intèrval de confiança de la mitjana: 4,45 / 4,66. 
A continuació entrarem en la part que creiem més interessant del nostre 
article; estudiarem en primer lloc la repetició dels encunys, anvers i revers, del 
total de la mostra coneguda, per així poder determinar, mitjançant el nombre 
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A: 4,5 monedes per encuny. 
R: 2,25 monedes per encuny. 
Tornant a aplicar el mètode de GOOD, al total de la mostra de les 
dracmes conegudes fins al moment amb llegenda Tarakonsalir, obtenim els 
següents resultats: 
ANVERS: n=9; D=2; N l = l; N2=0; C=0,88; resultant un número 
d'encunys originals de l'emissió de 2,25 amb un intèrval de confiança de 
1,82/2,94. 
REVERS: n=9; D=4; N l = l; N2=l ; C=0,88; resultant un número 













CONCLUSIONS: Pel que fa al pes de les dracmes de Tarakonsalir 
podem dir que en el 95% dels casos aquest es mourà entre els 4,45 i els 4,66 
grams; aquestes xifres s'acosten molt a les obtingudes en els dracmes que els 
romans varen batre en la ceca d'Ampúries per finançar el seu exèrcit i que era 
d'uns 4,70 grams. 
En quant als encunys, direm en primer lloc, que Villaronga, va obtindré 
una mitjana de 2,19 encunys per anvers, després d'aplicar el mètode Carcassone ^ 
Carter», Good' i Guilbaud'». 
Nosaltres seguint les pautes d'estudis numismàtics més recents, sobre el 
tema d'estimació del nombre original de monedes d'una emissió monetària anti-
ga i el nombre d'encunys emprat per produir-la" hem aplicat el sistema de Good 
amb el qual hem obtingut una mitjana de 2.25 encunys d'anvers. 
Amb aquest resultat, continuem veien que l'emissió de dracmes d'imita-
ció emporitanes amb llegenda Tarakonsalir fou molt reduïda; i que els 3 encunys 
per anvers donarien un volum de 60/90.000 monedes encunyades, a la Tàrraco 
Romano-Republicana, durant el període comprés del 218 a.C. i principis del 
segle II a C. 
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C A T À L E G 
Anv/Cap d'Arethusa a d. amb collar de punts al coll i arracada, voltada 
per tres dofins. 
Rev/Pegàs a d. amb el cap modificat; al dessota, estrella i llegenda Tara-
konsalir. 
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